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②記 NAKAI S.,KIRA Y.,OHSAKO M.: Comparison of effects of electrical stimulations in various 
conditions on femoral structures in rats. Bulletin of Graduate School Toyo univ. 54:291-301,2018.
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位に相当し、それは TE と EA で多く観察されます。（図１、２）
海綿骨の骨梁密度を群間で比較すると、CO と EAは HC より
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